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関 係 法 令
律
0国家公務員等 退職 手 当法等の一部を改正する法 律（91)
刀Z
O郵便法第26条第1 項第5号に掲げる刊行物を指定する件の一部を改正する件（ 郵政9 08)
員。
富山大学教養部長選考基準の一部改正
富山大学教養部長選考基準の一部を改正する基準を次のとおり制定する。
第217号
（諸官）
11・2 0
1 1・ 2 0
昭和56年1 1月2 0日 富山大学長 柳田 友道
富山大学教養部長選考基準の一部を改正する基準
富山大学教養部長選考基準（昭和42年 8 月17 日制定）の 一部を次のように改正する。
この基準中 「および、」を「及び、」に「行なう」を「行う」に， 「 1ヵ月」を「 1月」に，
やかに」に， 「行なわなければならない」を「行わなければならない」に改める。
「すみやかに」を「速
第1 条中 「第25条の規定により富山大学評議会の議に基づき」を「第25条第1項第l号の規定により， 富山大学
教養部教授会（以下I教養部教授会」という。）の議に基づき」に改める。
第2条中 「本学の教授」を「教養部の教授」に改める。
第4条第2号中 「辞職」を 「辞任」に改める。
第6条中 「推せん」を「選出」に改め， 同条の次に次の1 条を加える。
（ 選出の報告）
第6条の 2 教養部教授会は， 教養部長候補者を選出したとき， これを学長に報告する。
第 7条中 「任期 は」を「任期 は ， 」に，「重任」を「再任」に改める。
附 則
この基準は， 昭和56年11月2 0日 ：から施行し，
惨富山大学教養部長選考基準の改正理由
同 日以後に行われる富山大学教養部長の 選考から適用 する。
教養部の 充実に伴い， 教養部長の 選考に当たり， その 範囲は教養部教授（予定者を含む。）とし， 同 教授会の議に
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基づいて行うことに するほか， 条文等整理のため， 基準の一部を改める。
富山大学附属図書館長選考基準の制定
富山大学附属図書館長選考基準を次のとおり制定する。
昭和56年11 月2 0日
富山大学 附属図書館長選考基準
第l条 附属図書館長候補者の選考は， この基準により学長が行う。
第2条 附属図書館長候補者の選考は， 次の各号のーに該当する場合に行う。
(1) 附属図書館長の任期 が満了するとき。
(2) 附属図書館長が辞任を申し出たとき。
(3) 附属図書館長が欠員 となったとき。
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富山 大学長 柳田 友道
2 附属図書館長候補者の選考は， 前項第l 号に該当する場合は， 任期 満了の3 0目前 までに， 同項第2号又は第 3
号に該当する場合は， 速やかにこれを行わなければならない。
第3条 附属図書館長候補者の選考に際して， 富山大学附属図書館商議会は， 同 商議会規則第 3条第1項第1 号か
ら第 3 号までに規定する委員により， 本学の教授のうちから附属図書館長候補適任者 3 名を選定し， これを学長
に推薦する。
第 4条 学長は， 前条の規定により推薦された附属図書館長候補適任者のうちから評議会の議を経 て， 附属図書館
長候補者を決定する。
第5条 附属図書館長の任期 は， 2年とし， 再任を妨げない。
附 則
1 この基準は， 昭和5 6年11月 2 0日から施行する。
2 この基準の施行日におい て， 現に 附属図書館長である者につい ては， この基準により選考されたものとみなす。
ただい 任期については， 第5条の規定にかかわらず， 昭和5 7年 2月 19日までとする。
3 富山大学附属図書館長選考基準（昭和25年 4 月22日制定） は廃止する。
砂富山大学附属図書館長選考基準の制定理由
附属図書館長の選考に当たり附属図書館長は， 教育公務員 特例法上の部局長であることにかんがみ， 附属図書館
商議会委員のうち教員の委員のみで同 候補適任者を選定することにするほか， 所要事項を規定するため現行の基準
を廃止し， 新たにこの基準を制定する。
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昭和56年度第4回附属図書館商議会(11月 2 日）
（報告事項）
(1）昭和5 7年度地 図情報室設置要 求について
(2）附属図書館電算化委員会について（第3,
(3）昭和56 年度図書 点検について
（審議事項）
( 1） 昭和56年度外国雑誌購入費について
4, 
報
5回）
昭和57年度 富山大学入学試験に関する高等学校と大学との懇談会（ 11月6日）
（懇談会次第）
(1）昭和57年度富山大学入学試験について
(2）各学部・学 科及び経営短 期大学部等の紹介
(3）懇談
〔出席者（学外） 富山県下各高等学校等進路指導担 当教諭〕
昭和56年度第8回補導協議会（ 11月10日）
（審議事項）
(1）昭和56年度体 育 系サークルリーダー研修 会について
(2）昭和56年度学生集団スキー講習会について
授業料等減免選考委員会（ 11月10日）
（審議事項）
(1）昭和56年度後期分授業料免除について
昭和56年度第2回入学者選抜方法研究委員会専門委員会（ 11月10日）
（審議事項）
(1）入学者選抜方法 の改善に伴う 昭和56年度以降の調査研究事項について
昭和56年度第7国学寮補導委員会（ 11月10日）
（審議事項）
(1）受験生 宿泊について
第35回国立大学学生部次長協議会（ 11月12日～13日）
（審議事項）
( 1）サークル活動上の問題とその対応について
(2）厚生補導業務の合理化について
(3）入学試験における健康診断の在り方について
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昭和56年度第5回入学試験管理委員会（ 11月17 日）
（審議事項）
(1 ）昭和 57年度富山大学学生募集要項（大学案内付） （案） について
(2）昭和 57年度富山大学入学試験における合格者の入学意思確認の方法 について
(3）入試事務の電算化について
昭和56年度第8回学寮補導委員会（ 11月17 日）
（審議事項）
(1 ）暖房費の負担区分について
昭和56年度第4回学園ニュース編集委員会（ 11月19日）
（審議事項）
(1 ）第37号学園ニュースの編集について
昭和56年度第4回大学院委員会（ 11月2 0日）
（審議事項）
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(1 ）昭和 57年度富山大学大学院理学研究科（修士課程） 及び工学研究科（修士課程） 第2 次学生募集要項について
昭和56年度第7回評議会（ 11月20日）
（報告事項）
(1）国大協第69回総会について
(2 ）昭和 57年度富山大学大学 院理学研究科（修士課程） 及び 工学研究科（修士課程） 第2次学生募集要項について
(3）昭和 56年度第2回国立大学図書館協議会理事会及び第 32回北信越地区図書館協議会につ いて
(4 ）教官人事について（人文学部， 教育学部）
(5）学生の動向について
（審議事項）
(1）富山 大学 人 文学部教授会規則の 一部改正（案） 等について（継続審議事項）
(2 ）富山大学 教 養部教授会規則の一部改正（案） について（継続審議事項）
(3）富山大学 教 養部長選考基準の一部改正（案） について
(4 ）富山 大学附属図書館長選考基準（案） について
(5）昭和 57年度富山大学学生募集要項及び富山大学案内について
(6）昭和 57年度富山大学 文学 専攻科， 教育専攻科， 経済学 専攻科の学生募集要項について
(7 ）入学式式場について
計算機センター運営委員会（ 11月24 日）
（報告事項）
(1 ）業務報告
(2 ）広報・教育小委 員会報告
（審議事項）
(1 ）学生実習料金について
(2）夜間延 長について
昭和56年度第1回 富山大学共通第1次学力試験実施委員会（ 11月27 日）
（報告事項）
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(1）昭和57年 度共通第 1次学力試験について
（審識事項）
(1）昭和57年度共通第l次学力試験富山大学試験場の基本方針（実施 体制） について
(2）昭和57年度共通第 1次学力試験の富山大学試験場の試験室， 受験者及び監督 者の部局別割当について
昭和56年度第5回附属図書館商議会（11月30日）
（報告事項）
(1）第32回北信越地区国立大学図書館協議会につ いて
（審議事項）
( 1）次期図書館長候補者の選定方法及び 日程 につ いて
(2）図書館設備費予算配分（案） について
品凶号一 事
学 生 募 集 要 項
本学は， 昭和57年度の富山大学学生募集要項を次のとおり 発表しました。
1. 募集 人員
。 人文学部
0 教育学部
0経済学部
0理 学 部
o工学 部
2 .  出 願期間
昭和57年度 富山大学学生募集要項（抜粋）
17 0名（人文学科 90名 語学文学科 80名）
24 0名／小学校教員養 成課程 140名 中学 校教員養 成課程 50名 養護学校教員養 成課＼
平呈 20名 幼稚園教員養 成課程 30名 ／ 
300名（経済学科 120名 経営 学科 120名 経営 法学科 60名）
18
叶f学：：
�
4 0名 物理学科略 化学科 4 0名 生物学科 30名 地球科学）
305名／電気工学科 50名 工業化学科 45名 金属工学科 40名 機械工学科 50名＼
＼生産機械工学科 40名 化学工学科 40名 電子工学科 40名 ／ 
昭和57 年 2 月9 日 （刈から 2 月15日（月）まで。 (15日消印有効）
3 .  試験期 日
昭和57年 3 月4 日嗣
（教育学部の実技検査は， 3月 5 日樹）
4 . 検 査 場
0 人文学部検査場
。 教育学部検査場
。経済学部検査場
。理 学 部検査場
。工学 部検査場
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教養部 （富山市五福）
教育学部（富山市五福）
経済学部（富山 市五福）
理 学 部（富山市五福）
工 学 部（高岡市中川園町）
昭和56年11月号
5. 試験科目
0 人文学部 …………………………・現代国語， 古典I乙
－英語B, ドイツ語 のうちから 1科目選択
学
報 第217号
0教育学部 小学 校教 員養 成課程
中学校教 員養 成課程
（
国
語
社
会
家
「
技術， 英語
・現代国語， 古典I乙
．数学 IIB 
養護学校教 員養 成課程
幼稚園教 員養 成課程
中学 校 教 員養 成課程（数学） ・数学 IIB， 数学 III
中学校教 員養 成課程（理科） ・数学 IIB 
－物理 II， 化学 II， 生物II， 地 学 IIのうちから 1 科目選択
中学校教 員養 成課程（音楽， 美術， 保健体育） ・ それぞれの実技検査（音楽は筆答試聞を含む）
0経済学部 一・…ー・・・・・・・・・・・・・・・……・・数学 IIB ※l簿記会計 I . II 
－英語B , ドイツ語 のうちから1科目選択
0理 学 部 数 学 科一・…・……・・ 数学 IIB， 数学 III
物 理学 科・・……・…… ・数学 IIB， 物理II
化 学 科・・ー・・・…・…・ 数学 IIB ， 化学 II
生 物 学 科・…一－－－－－…・・数学 IIB ， 生物II
地 球 科学 科…ー…・…・・ 数学 IIB 
－物理II， 化学 II， 地 学 II のうちから 1 科目選択
電気工学 科， 機械工学科1
生産機械 工 学 科 ト 数学 IIB， 物理 II
化学工学 科， 電子工学 科j
工業化学 科， 金属工学 科 ・数学 IIB 
o 工 学 部
・物理II， 化学 II のうちから 1 科目選択
（国
1, 教育学部 志願者
教育学部 志願者で， 受験 科目の異なる課程を第2志望とする場合は， 第l志望の受験 科目のほかに会 2志望
の受験 科目（重複する 科目を除〈） を受験しなければならない。
2, 経済学部 志願者
※1 経済学部 志願者のうち 高等学校の商業の課程を卒業した者（卒業予定 者を含む） に限り， 検査 科目
「数学 IIB 」に代えて 「簿記会計 I · II」を選択すること ができる。
3, 工学部 志願者
ア， 工業化学 科及び金属工学 科を第 1 志望とする 者 のうち 「化学 II 」で受験する 者には， 両学科間でのみ第2
志望が認められる 。
イ， 「物理 II 」で受験する 者には， 全学科にわたり第2志望が認められる。
6. 志願者カード
本学所定の用 紙により， 志願者カード の記入上の注意を参照の7え必要事項を記入・ マークし て入学 願書とと
も に提出する こと。
7 . 配 点
学 部 共通第l次学力試験 第2 次の学力検査
400 ，点
ム、口 計
人文学部 I soo点（各教 科 1 00 点） 900 ，点
- 7 -
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教 育 学部
経済学部
理 学 部
工 学 部
学
1 ,000 ，点
報
400点 1 ,400点
備考 第2次の学力検査の各 科目ごとの配点は， それぞれ 20 0.点である。 ただし国語
については， 現代国語及び古典I乙 併せ て 200点， 実技については， 400点である。
合格者 発表
昭和57 年 3 月14日（日） 午前 9時
本学 （富山市五福） 及び工 学部（高岡市中川園町） に掲示し， かつ， 本 人に通知するの
入学願書の請求方法
0請 求 先
学生部学生課入 学試験係若しくは
人文学部志願者 ….. .・H・－…・ 人文学 部学務係1
教 育 学部志願者 ……. . . .・H・ － 教 育 学部学務係 ｜｝ 干93 0 富山市五福 3 ,190 
経済学部志願者 ……………経済学部学務係 ｜
理 学 部志願者 …・… ……・理 学 部学務係j
工 学 部志願者 ……………工 学 部学務係 干933 高岡市中 川園町 1の 1
0返信用封筒 角4号（197mm× 267mm ） 以上の封筒に， あて先を表記し， 切手 をはったもの。
異動区 分 発令年月日 氏 名
採 用 5 6. 11 . 1 守 井 秋 恵
5 6. 11. 20 永 井 正 夫
II 老 田 正 憲
II 佐 伯 正 公
昇 任 5 6. 11 . l 松 島 道 夫
併 任 5 6. 11 . 20 福 村 ー 男
I I  高 橋 春 男
『1 室 回 与コ松
8 
人
異動前の所属官職
助教 t�： （経経営営 短学 期科大学部L） 
文部技官（教 育 学部営繕工）
用 務員（経済学部作業員）
文部技官（教養部営繕手 ）
異 動 内 容
事務補佐貝ロ （ 工附属学部図書分 館館L) 
臨 時用 務員（教育学 部作業員）
II （経済学部作業員）
II （教 養部作業員）
教 t民又
( l経経
営
営
短
学
期
科
大学部＼) 
施設 課汽かん士
II 
II 
第217号
任命権者
富山大学 長
II 
II 
II 
文 部 大臣
富山大学 長
II 
II 
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教 育 者 表 彰
学校教育の 振興に関し特に功績顕著な教育者に対し， その功績をたたえる 昭和5 6年度教育者表彰の 被表彰者が文
部省において決定され， 本学教育学部 附属 養護学校の島木信子副校長が国立 学校 5 人を含む全 国で 150 人の 被表彰
者とともに， 下記により文部大臣から表彰きれました。
『HU－z－ロ
1 .  時 昭和5 6年11月25 日同 13時から
場 所 東京都千代田区隼町 4 1 
拝謁及び皇居参観 午後 3 時から
国立劇場小劇場
日
2 .  
3 
文部省永年勤続表彰
昭和5 6年度文部省永年勤続者として， 本学から次の 方々が表彰されました。
II 
学生部次長 本田俊一
経理部主計課長 北川 功二
勤続20年
富山県図書館協会創立50周年記念式典の表彰
11月30 日県民会館において富山県図書館協会創立 50周 年記念式典が行われ，
彰状並びに記念品が贈られた。
本学からは次の 方々が表彰されました。
県内の図書館業務功労者に対して表
功労者
附属図書館
II 
整理係長 斉藤 隆
閲覧係長 本田善彦
工学部 分館係長 山出
整理係員 結城 敏
参考係員 関場貞子
繁
’I 
II 
II 
学内レクリエーション
。文化部会
0 地 場産業見学
9 
第217号
実施月 日
見 学 先
報
学
長松山本法寺
越中紙社
桂樹舎
10月 31日仕）
婦負郡八尾町
・ 法華宗別院
． 八尾和紙漉
昭和56年11月号
見学記
秋容清爽の好季節， 文化部会は10月 3 1日土曜 日の午後， 恒例の半 日旅行を催 し， 今 年は越中おわらの町 八尾の，
また別の遺産ともいうべき， 本 法寺の重文 法華経量茶羅絵図， 全22軸のうち 5軸を拝観し， 更に， 越中紙社及び桂
樹舎において， 越中和紙の手すき作業の実際や製造工程並びに和紙製品などを見学した。 30数 名 の参加者はほとん
どみな， この見学旅行を楽しみ， その有意義を認めるとともに， 毎 年続けて実施されることを望む声が大であった。
（文化部長 杉本新平）
書道班 15 点
盆景班 8 点
0教職員 文化展
富山大学 レクリエー ション委員会1
一 一 ｝ 共催文部省共済組合富山大学支部 ) 
開催月 日 11月 11日制～ 13日幽
場 所 学生会館
展示作品 華道班 17 点
絵画班 23 点
手芸班 1 6点
写真班 33 点
（学生会館2階集会室）
10月 12日伺）～ 11月 19日休）
第2グラウンド
。野球大会
実施月日
場 所
成 人文学部・理学部 チーム
工学部 チーム
｛憂
勝
勝
｛憂
次
績
勝
3 7 
教
養
本
部
工
且ん
寸
A
経・図
・短
人文
・理
教
育
。ソフトボール大会
実施月日 10月 19日 （月）～11月 30 日 （月）
場 所 第2グラウンド
成 績 優 理学部 チーム
経済 ・図書・短 大チーム
勝
勝
nu 句』A
次
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勝f憂
6 
7 5 7 
7 
。
経理部経・図・短人文学部教養
部
理学
部
「 V 山 内
】4A7
wAμ
dH川王必
立口
工学
部
学生
部
施設課教 育
学部
経済・ 図書・短 大チーム
工学部チーム
本部チーム
。バドミントン大会
実施月日 11月 7 日出
場 所
成
第 1体育館
優 勝
勝次
績
位
11月14日仕）
斉藤純一（庶務部c)
草島幸雄（ II A) 
松本 実（ II A) 
伊野不二夫（ 人文 ・理C)
経済 B （佐野， 大聖 寺， 古川， 山上）
庶務部B （湊， 前田， 雁回 ， 五百崎）
学生部A（本田， 高木， 近岡 ， 土肥）
職 員会館
位
勝
勝
勝
勝
名 人賞
優
次
優
次
。麻雀大会
実施 月日
場 所
成 績
o個 人戦
o団体戦
新港東防波堤
位 福 山 浩（施設 課）
田中祥男（ 人文 ・理）
西尾 武（学生部）
位
11月14日日；）
。釣大会
実施 月日
場 所
成 意義
II 
位
11月21日仕）
第2体育館
優
。卓球大会
実施 月日
場 所
成 経済・図書・短 大チーム
工 学部Aチーム
勝青、責
勝
唱EA’EA 
次
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工学部Bチーム
11月28日出
職員会館
位
。将棋大会
実施月日
場 所
成
平山 実（理学部）
松下義春（経理部）
能手哲治（工学部）
高木光司郎（理学部）
黒田芳雄（短大）
前川清徳（工学部）
佐伯信男（施設課）
羽広孝司．（人文・理）
藤井栄吉（附属学校）
勝
勝
位
勝位
f立
勝
勝
勝
｛憂
次
優
次
三優
次
績
級
級
級
OA 
OB 
。c
昭和56年度国家公務員レクリエーション共同事業富山地区車球大会
11月27日幽
不二越体育館
約120 名
優 勝 富山営林署チーム
勝 富山大学Bチーム
位 富山地方法務局チーム
実施月日
場 所
参加人員
成 績
次
位
l
「 ｜ ｜｜富山
医
科薬科大学問
よ
⑦
一一一
一
4
rill
富山地方法務局
1 
勝｛憂
3 
3 
⑥ 
1 
⑧ 
3 
⑤ 
2 
Aの二位Dの一位Bの二位Cの一位Cの二位Bの一位
富山大学凶富山大学問富山刑務所富山医科薬科大学問富山食糧事務所富山営林署
Dの二位北陸農政局
富山統計情報事務所
Aの一位
富山地方法務局
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《改 姓〉
経理部
経 理 部 長 瀬川 正己 旧姓 前回
工学 部
事務補佐員 平野 伸子 旧姓 有津
〈新任者〉
教育学部
臨時用務員 永 井 正夫
経済学部
臨時用務員 老田 正徳
教 養部
助 教 授 海老原直邦
臨時用務員 佐伯 正公
附属図書館
事務補佐員 守井 秋恵
〈住所変更》
教育学部
助 教 授 前川 久男
文部事務官 新井 J告
経済学部
助 教 授 小郷 直言
理学 部
文 部 技 官 小松美英子
工学 部
文 部 技 官 六土 幸男
事務補佐員 平野 伸子
附属図書館
職 員 消 息
qa 
昭和56年11月号 学 第217号
用 務 高島 仙次員
《住所表示変更〉
教育学部
助 教 授 泉野
附属 養護学校教諭
中本
佐一
正利
報
＠ 退斤の際は， 電気， ガス， �I ストーブの消し忘れをなくし，
＠ 電気， ガス， 灯油， 水の省エネ・省資源を確実に実施しましょう // 
火災の予防に心がけましょう
l竺
部
11月2 日 第8回北陸地区国立学校施設担 当者連絡協
議会（於福 井医 科大学）
第5回部局長懇談会
事務改善第2部会
昭和57年度富山大学入学試験に関する高等
学校と大学との懇談会
学内バドミントン大会
会計係長会議
9～1 0日 共済組合事務担 当者研修会（於市 町 村共済
「称名荘」）
第8回補導協議会
授業料等減免選考委員会
入学者選抜方法研究委員会専門委員会
第 7回学寮補導委員会
昭和56年度東海・北陸・近畿地区国立学校
広報・ 文 書研究協議会（於公立学校共済 「岐
6 日
7 日
9 日
1 0日
1 0～1 1日
11～12日
12～13日
16～2 0日
12日
山会館」）
国立大学協会第6 9回総会（於学士会館）
人事院健康安全管 理状況調査
北陸地区国立学校事務電算化協議会昭和56
年度第2 固定例協議会（於福 井大学）
第35回国立大学学生部次 長協議会（於富山
大学）
国立大学協会第36回事務連絡会議（於学士
会館）
学内麻雀大会
学内釣大会
第 16回中部地区公研協式接遇研修指導者養
成研修（於 人事院中部事務局）
事務改善第2部会
第5回入学試験管 理委員会
第8回学寮補導委員会
第4回学園ニュース編集委員会
第4回大学院委員会
第 7回評議会
13日
14日
17日
19日
2 0日
A－ 
昭和56年11月号 学
北陸地区大学学生部懇話会（秋季） （於石
川県農業短 期大学）
2 1日 学内卓球大会
第 9 回学寮補導委員会
2 1～23日 昭和56年度体育系サークルリー夕、ー研修会
（於金沢大学辰口共同 研修センタ ）ー
24 日 計算機センター運営 委員会
25～26 日 昭和57年度大学入学者選抜共通第 1次学力
試験実施担 当者会議（第2回） （於東京医 科
歯 科大学）
27 日 第8 回 工 学部移転促進小委員会
事務改善第2部会
第l回共通第I次学力試験実施委員会
昭和56年度全国公務員レクリエーション共
同 事業富山 地区卓球大会（於不二越体育館）
28日 学内将棋大会
28 ～29日 学生部・保健管 理センターレクリエーショ
ン（於山代温泉）
3 0日 第10回学寮補導委員会
ム去員委会会程員員課委委職導討教補検別業試特職入門口口u ハhvn6
報
一 l
ー
第217号
経 済 学 部 ｜
11月4 日 学部教務・補導合同 委員会
日本海経済研究所運営 委員会
助 手 室業務運営 委員会
11日 教授会
2 0日 昭和56年度秋季国立十大学経済・経 営学部
長並びに事務長会議（於竹橋会館）
25日 学部教務委員会
人事教授会
教授会
理 学 部
11月18日 教授会
人 文 学部 ｜ 理学研究 科委員会
人事教授会
3 '0日 ガラス工作室運営 委員会11月4 日 教授会
人事教授会
紀要 委員会
6 日 人事教授会
9 日 紀要 委員会
1 1日 教授会
人事教授会
24日 紀要 委員会
25日 将来計画委員会
教務委員会
教 育 学
11月 4 日 補導委員会
予算委員会
6 日 日本教育大学協会第一部会（於学士会館）
11日 教務委員会
合宿研修委員会
教授会
13日 将来計画委員会
11月5 日 北陸信越工業教育協会富山県支部総会（於
日産化学側）
10日 第14回北信越地区国立大学工学部長会議
（於長 岡技術 科学大学）
11日 専任教授会
工学研究科委員会
12日 人事院健康安全管 理状況監査
18日 履修のしおり編集委員会
25 日 博士課程委員会
27日 教授会
教 養 部
11月4 日 教授会
教授のみの教授会
Fhu 噌EA
昭和56年11月号
18日 公開講座間講
学
附 属 図 書 館
11月2 日 商議会
5～6 日 第32 回北信越地区国立大学図書館協議会
（於長岡 技術 科学大学）
11日 図書館業務電算化研究会
13日 受入事務打ち合わせ（於金沢大学）
16 日 係長事務打ち合わせ会
2 7日 図書館業務電算化研究会
3 0日 商議会
トリチウム科学セン ター ｜
11月5 日 第5 回トリチウム 科学センター運営 委員会
｜ 保健管理セン ター ｜
11月5 日 第19回全国大学保健管 理研究集会（於岡 山
～6 自衛生会館）
7 日 昭和56年度（第 9 回） 国立大学保健管 理セ
ンタ一所長会議（於岡 山 衛生会館）
25 ～27日 第四回全国学生相談研修会（於国立教育会館）
｜
経営短期大学部 ｜
11月11日 第5固奨学生選考委員会
12日 富山大学経営 短 期大学部主事候補者選挙執
イ丁
第12 回教授会
13日 第2 回授業料等減免選考委員会
19日 第l回入学者選抜学力試験委員会
報 第217号
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